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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kuta-
tóközpontja 2001 óta működik. A ma 
már a kárpátaljai magyar vonatkozású 
nyelvészeti vizsgálatok egyértelműen 
legismertebb tudományos műhelyében 
folyó nemzetközi és központi, intézeti ku-
tatási programok mellett minden munka-
társ egyéni témakörben is folytat vizsgá-
latokat. A tanulmánygyűjtemény — a 
műhelyhez egy-egy kutatási program ré-
vén kapcsolódó kutatók, doktoranduszok 
tanulmányaival kiegészülve – az ezekben 
a témakörökben született legfrissebb ku-
tatási eredményekből ad körképet, be-
mutatva, hogy milyen elméleti és gya-
korlati problémákkal foglalkoznak a be-
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A nyelvhasználat jogi háttere 
Ukrajnában a nyelvi jogokat, a nyelvek használatának rendjét többek kö-
zött az alábbi dokumentumok határozzák meg (zárójelben az elfogadás 
éve látható) (Beregszászi–Csernicskó 2003a, 2003b, Beregszászi–Cser-
nicskó–Ferenc 2014, Csernicskó 1998: 147–151, 2002: 11–23, 2003: 88–
93, 2005: 89–131, 2010: 26–56; 2013: 282–298, Orosz–Csernicskó 1999, 
Tóth–Csernicskó 2013, 2014):1 
• Ukrajna alkotmánya (1996), 
• Ukrajna törvénye az Ukrán SZSZK nyelveiről (1989),2 
• Ukrajna nemzetiségi jogainak nyilatkozata (1991), 
• Ukrajna törvénye a nemzetiségi kisebbségekről (1992), 
• Ukrajna törvénye az állampolgári beadványoktól (1996), 
• Ukrajna törvénye a helyi önkormányzatokról (1997), 
• Ukrajna törvénye az információról (1992), 
• Ukrajna törvénye a reklámról (1996), 
• Ukrajna törvénye a regionális vagy kisebbségi nyelvek euró-
pai kartájának ratifikálásáról (2003), 
• Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól (2012). 
2012 augusztusáig az 1989-ben, tehát még a Szovjetunió fennállása 
idején elfogadott Ukrajna törvénye az Ukrán SZSZK nyelveiről3 című 
nyelvtörvény volt mérvadó a nyelvek státusa szempontjából. 2012. július 
3-án azonban a Legfelső Tanács megszavazta az Ukrajna törvénye az 
                                                 
1
 A dokumentumok hatályos szövege elérhető ukrán nyelven Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának 
hivatalos honlapján: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws 
2
 Ez ma már nem hatályos, 2012 augusztusától más jogszabály érinti e területet. 
3
 Закон України «Про мови в Українській РСР»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 
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állami nyelvpolitika alapjairól4 című jogszabálytervezetet, amely 2012. 
augusztus 10-én lépett hatályba (Csernicskó–Fedinec 2012, Moser 2013, 
Tóth–Csernicskó 2014: 15). A jogszabály szerint az ukrán az egyetlen 
államnyelv, ám azokon a közigazgatási egységeken belül, ahol egy-egy 
nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya a legutóbbi hivatalos népszámlálás 
szerint eléri a 10%-ot, a kisebbségi nyelv az államnyelv mellett hasz-
nálható az államigazgatásban, az önkormányzatok munkájában, a bírósá-
gi eljárásokban, a nyilvános közéletben, az oktatásban stb. (Beregszászi–
Csernicskó–Ferenc 2014, Csernicskó 2012, Tóth–Csernicskó 2013, 2014). 
A jogszabály hatálya alá a következő 18 nyelv tartozik: orosz, belorusz, 
bolgár, örmény, gagauz, jiddis, krími tatár, moldáv, német, görög, len-
gyel, roma (cigány), román, szlovák, magyar, ruszin, karaim és krimcsak 
[7.2.]5 (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 4, Tóth–Csernicskó 2014: 29). 
A 2001-es népszámlálási adatok szerint Kárpátalja lakosságának 
12,1%-a magyar nemzetiségűnek, 12,65%-a (158 729 fő) magyar 
anyanyelvűnek vallotta magát (Molnár–Molnár 2005: 41), ez azt jelenti, 
hogy a magyar nyelv egész Kárpátalja területén regionális státussal 
rendelkezik (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 9–17, Tóth–Csernics-
kó 2014: 31–32). A megyei szint mellett a magyar anyanyelvűek aránya  
4 járásban (Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi és Ungvári), 2 megyei 
alárendeltségű városban (Beregszász, Csap), 2 járási székhelyen (Nagy-
szőlős, Técső), valamint 69 falusi, nagyközségi önkormányzat területén 
(106 faluban, nagyközségben) éri el azt az arányt, amely ahhoz szüksé-
ges, hogy a jogszabály rendelkezései kiterjedjenek anyanyelvünkre az 
adott közigazgatási egység területén (lásd az 1. térképen) (Beregszászi–
Csernicskó–Ferenc 2014: 12, Tóth–Csernicskó 2014: 31–32). 
                                                 
4
 A törvény eredeti szövegét lásd: Закон України Про засади державної мовної політики. 
Документ 5029-17. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. A nem hivatalos magyar 
nyelvű fordítás szövegét lásd: http://www.kmmi.org.ua/news?menu_id=2&ar_id=506 
5
 A szögletes zárójelen belül az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény megfelelő cikkére, 
illetve annak bekezdésére utalunk. Pl. a [11.2] azt jelenti: a jogszabály 11. cikk 2. bekezdése. 
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1. térkép. Közigazgatási egységek, ahol a magyar anyanyelvű lakosság 
aránya meghaladja a 10%-ot 
(Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 13) 
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A jogszabály rendelkezései szerint, egy adott közigazgatási egy-
ségen belül, ahol a felsorolt 18 kisebbségi nyelv közül egy vagy akár több 
nyelv beszélőinek a száma a legutóbbi népszámlálás hivatalos adatai 
alapján eléri a 10%-os arányt, a nyelv automatikusan, a helyi képvise-
lőtestület határozatától függetlenül rendelkezik a „regionális vagy 
kisebbségi nyelv” státusával [7.3.] [7.6.] [7.7.] (Beregszászi–Csernicskó–
Ferenc 2014: 18, Tóth–Csernicskó 2014: 16–17, 30–40). Az önkor-
mányzatok csak arról dönthetnek, hogy milyen mértékben alkalmazzák a 
törvényt. Például arról, hogy a pecséteket, bélyegzőket, űrlapokat, for-
manyomtatványokat egynyelvű ukrán helyett ezentúl kétnyelvű (ukrán–
magyar) változatban rendelik meg, s ennek megvalósításához költségve-
tési forrást rendelnek (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014, Tóth–Cser-
nicskó 2014: 17). 
A jogszabálynak vannak olyan rendelkezései, amelyek kapcsán az 
önkormányzatoknak nincs mérlegelési lehetőségük (Tóth–Csernicskó 
2014: 16–17). Azokon a közigazgatási egységeken belül, ahol egy kisebb-
ségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya eléri a 10%-ot, az önkormány-
zatnak biztosítaniakell az anyanyelvi ügyintézést. Tehát az ügyfélnek le-
hetősége van arra, hogy saját anyanyelvén nyújtson be hivatalos levelet, 
kérvényt, és arra is, hogy anyanyelvén kapja meg a választ [7.6.][11.2] 
[11.3.] (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 24–26, Tóth–Csernicskó 
2014: 38, 50–52). 
A nyelvtörvény kimondja, hogy azokon a közigazgatási egysége-
ken belül, ahol egy kisebbségi nyelv regionális státussal bír, a helyi önkor-
mányzatok határozatait, dokumentumait államnyelven vagy magyar 
nyelven fogadják el, majd ukránul és magyarul is kötelezően közzé kell 
tenniük [10.2.] (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 23–24, Tóth–
Csernicskó 2014: 47–49). A jogszabály szerint az államhatalmi és önkor-
mányzati szervek hivatalos információit szintén közzé kell tenni 
regionális nyelven is [24.2.] (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 23–
24, Tóth–Csernicskó 2014: 81–82). Az önkormányzatok, az államhatalmi 
szervek az ukrán nyelv mellett regionális nyelven is vezethetik a külön-
böző dokumentumokat, például az ülések jegyzőkönyveit [11.1.] (Bereg-
szászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 24, Tóth–Csernicskó 2014: 49–50). 
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A földrajzi megnevezéseket (a közigazgatási-területi egységek, a 
vasútállomások, az utcák, a terek stb. neveit) államnyelven alkotják meg 
és teszik közé, de ahol pl. a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%-os 
küszöböt, a névtáblákon a magyar nyelvű megnevezést is kötelezően fel 
kell tüntetni [27.1.] (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 28, Tóth–
Csernicskó 2014: 90–92). 
A nyelvtörvénynek vannak olyan részei, melyekről az önkormány-
zatok dönthetnek, hogy alkalmazzák-e vagy sem (Tóth–Csernicskó 2014: 
17). A jogszabály szerint a hivatalos hirdetmények, értesítések ukrán 
nyelvűek, de azokon a közigazgatási egységeken belül, ahol a magyar 
anyanyelvi beszélőinek aránya legalább 10%, a helyi tanács határozata 
alapján, magyar nyelven is közzétehetik [11.5.] (Beregszászi–Csernicskó–
Ferenc 2014: 28, Tóth–Csernicskó 2014: 53). A képviselőtestület hatá-
rozatán múlik, hogy az egynyelvű pecsétek, űrlapok, formanyomtatvá-
nyok helyett a továbbiakban kétnyelvűt használnak. Emellett a jogsza-
bály lehetőséget biztosít arra, hogy az államhatalmi és önkormányzati 
szervek, civil szervezetek névtábláit, a cégtáblákat két nyelven tegyék 
közzé [11.6.] (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 30–32, Tóth–Cser-
nicskó 2014: 53–54) (1. kép). 
Reklámhirdetményeket, szórólapokat lehetőség van csak magyar 
nyelven közzétenni. A jogszabály alapján a kereskedelmi forgalomba 
kerülő termékek címkéinek, csomagolásának szövegét, a gyógyszerek 
használati utasítását az államnyelven és regionális nyelven is fel lehet 
tüntetni. Azt, hogy az ukrán mellett melyik regionális nyelv jelenik meg a 
terméken, a gyártó határozza meg [26.1.] [26.2.] [26.3.] (Beregszászi–
Csernicskó–Ferenc 2014: 29–30, 39, Tóth–Csernicskó 2014: 87–89). 
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1. kép. Mezőgecse községi tanácsának Végrehajtó Bizottsága által 
kiadott ukrán nyelvű igazolás (családösszetétel) kétnyelvű 
sarokbélyegzővel és körpecséttel 
 
 
A nyelvtörvénynek vannak olyan rendelkezései, melyek az állam-
polgárok egyéni, írásos kérelme alapján kerülnek alkalmazásra (Tóth–
Csernicskó 2014: 17). Kérvényezhető, hogy pl. az anyakönyvi kivonato-
kon az államnyelv mellett a kisebbségi nyelv is szerepeljen, kérvényez-
hetők a kétnyelvű bizonyítványok, oklevelek [13.1] [13.2] (Beregszászi–
Csernicskó–Ferenc 2014: 35–36, Tóth–Csernicskó 2014: 58–61). 
A nyelvtörvény gyakorlatban való alkalmazását egy konkrét példán, 
Mezőgecse község nyelvi tájképének elemzése alapján szeretném bemu-
tatni. 
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Mezőgecse nyelvi tájképe 
Mezőgecse (ukránul Геча) Beregszásztól 10 km-re fekszik. A 2001-
es cenzus szerint a község lakossága 1030 fő volt (Molnár–Molnár 2005: 
82), ebből 88,64%-uk vallotta magát magyar anyanyelvűnek (Bereg-
szászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 14). A községben egy magyar tannyelvű 
általános iskola és óvoda működik. A településen református, görög 
katolikus egyházak is működnek, emellett más kisebb vallások is képvi-
seltetik magukat. 
A nyelvi tájkép vizsgálata céljából az anyaggyűjtést több időpont-
ban, 2011 novemberében, 2013 októberében, valamint 2014 márciusá-
ban végeztem. Mivel az adatfelvétel három részletben folyt (2011-ben, 
2013-ban, illetve 2014-ben), az elemzés arra is lehetőséget teremt, hogy 
megvizsgáljuk, változott-e a kutatópont nyelvi tájképe a 2012. július 3-án 
elfogadott új nyelvtörvény hatályba lépését (2012. augusztus 10.) köve-
tően. 
2. kép. A település lakosainak kiküldött magyar nyelvű felhívás 
 
 
Az anyaggyűjtés második, illetve harmadik időpontjában csak 
azokról a feliratokról készült fotó, amelyek még korábban nem voltak je-
len a nyelvi tájképben. Ezek főleg reklámplakátok, helyi érdekű hirdet-
mények voltak. A 2011-es adatfelvételhez képest 2013-ra, valamint 
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2014-re gyakorlatilag nem történt jelentős változás a közterületi feliratok 
különböző kategóriáinak nyelvi megoszlása terén, emiatt nem tartottam 
fontosnak külön megadni a 2011-ben készült fotódokumentáció nyelvi 
megoszlásának adatait. A változás elsősorban a reklámokat, hirdetmé-
nyeket érintette: az adatgyűjtés második és harmadik időpontjában jóval 
több ilyen típusú felirat volt kifüggesztve a közterületeken, de csupán a 
szövegük módosult, a nyelvi eloszlás nem. 
Az adatgyűjtés során 114 darab feliratról készült fényképfelvétel. A 
község utcáin járva egynyelvű és többnyelvű feliratokkal egyaránt 
találkozhatunk. A településen készült fényképek feliratainak nyelvi 
megoszlását az 1. ábra mutatja. A terepmunka során legnagyobb arány-
ban a magyar egynyelvű feliratok voltak jelen (38%), míg az ukrán egy-
nyelvű, valamint ukrán–magyar kétnyelvű feliratok megoszlása egyenlő 
(31–31%). A magyar anyanyelvűek számszerű jelenléte nem tükröződik a 
nyilvános feliratok nyelvi megoszlásában, hisz 2001-ben a település la-
kosságának 88,64%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, ugyanakkor 
csak a szövegek 69%-ában jelenik meg a magyar nyelv. 








A kutatásunk során gyűjtött fotódokumentáció csoportosításánál 
egyrészt figyelembe vettünk a felirat megrendelőjét, másrészt a felirat 
tartalmát. Ennek alapján az alábbi kategóriákat határoztuk meg: 
• hivatalos feliratok, 
• kereskedelmi feliratok, 
• tájékoztatók, hirdetések, 
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• egyházi feliratok, 
• emléktáblák. 
Az 1. táblázat megmutatja, hogy a 114 darab felirat hogyan oszlik 
meg a különböző csoportok között, az egyes kategóriák a minta hány 
százalékát jelentik, valamint azt, hogy a kategóriákon belül hány darab 
ukrán, magyar, valamint kétnyelvű szöveg található. 
1. táblázat. A feliratok nyelvi megoszlása a kategóriákon belül 
(Mezőgecse) 









Magyar 2 2 24 14 2 44 38 % 
Ukrán 7 9 19   -  35 31%  
Ukrán–
magyar 
11 2 22 -   - 35 31%  
20 13 65 14 2 Összesen 
18% 11% 57% 12% 2% 
114 100% 
 
Az 1. táblázatban látható, az egyházi feliratok, valamint az emlék-
táblák nyelve kizárólagosan a magyar. A magyar egynyelvű szövegek ará-
nya a hivatalos feliratok kategóriában a legkisebb, ugyanakkor itt jelen-
nek meg legnagyobb arányban a kétnyelvű szövegek. A kereskedelmi jel-
legű feliratok kategóriájában a legnagyobb az ukrán nyelvű szövegek ará-
nya, a tájékoztatók, hirdetések csoportban az egynyelvű magyar és uk-
rán, valamint a kétnyelvű feliratok közötti arány viszonylag kiegyenlített. 
A hivatalos feliratok kategóriába tartoznak mindazok a névtáblák, 
melyeket az állam, önkormányzat helyezett ki. Mint például a különböző 
intézmények névtáblái, a település- és utcanévtáblák, a buszmegállón 
olvasható felirat. Ebbe a kategóriába soroljuk be az önkormányzat által, a 
lakosság számára kifüggesztett hirdetéseket, felhívásokat, tájékoztatókat 
is. Bár nem az államhoz, s közvetlenül nem az önkormányzathoz köthe-
tők, de ebbe a csoportba kerültek be a különböző érdekképviseleti szer-
vek által kihelyezett helységnév- és üdvözlőtáblák is. A Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (továbbiakban KMKSZ), valamint az Ukrajnai 
Demokrata Szövetség (továbbiakban UMDSZ) által felállított település-
név-táblák közös jellemzője, hogy mindkettőn olvasható a település 
ukrán és magyar megnevezése, ukrán és magyar nyelvű szöveg üdvözli a 
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községbe érkezőket, emellett látható a falu címere is. A politikai/kulturá-
lis szervek által kihelyezett táblák, mondhatni, tudatják a településekre 
érkezőkkel, hogy a község KMKSZ vagy UMDSZ szimpatizánsnak számít-e 
(Csernicskó 2013: 321–322, Karmacsi 2014: 92). 
A Mezőgecsébe érkezők is többféle helységnévtáblán olvashatják a 
falu magyar és ukrán megnevezését: a hivatalos szervek által kihelyezett 
kétnyelvű névtábla mellett a helyi önkormányzat által felállíttatott 
faragott tábla is kétnyelvű. A község határában a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség által kihelyezett név- és üdvözlőtáblán a köszöntés két 
nyelven, a falu megnevezése az ukrán és magyar nyelv mellett rovásírás-
sal is fel van tüntetve. 
A kétnyelvű helységnévtáblák mellett kétnyelvű utcanévtáblák is 
találhatók a településen. A 2014 márciusában készült adatgyűjtés során a 
2011. novemberi terepmunkához képest kevesebb utcanévtábla volt 
kifüggesztve. Ez azzal magyarázható, hogy a kutatás időpontjában az 
egyik házon, amelyen korábban két utcanévtábla is látható volt, épp kül-
ső renoválást végeztek, emellett egy másik utcában korábban egy kapura 
volt felerősítve a névtábla, melyet időközben lecseréltek, az utcanév-
táblát azonban nem helyezték ki újra. Az utcák megnevezését magyar 
nyelvről ukrán nyelvre értelemszerűen fordítják le, azaz: például a Tom-
pa utcát nem transzliterálják, hanem szó szerint lefordítják, tehát вул. 
Томпа helyett вул. Тупа szerepel a névtáblán az utca ukrán megnevezé-
seként.  
3. kép. A közútfenntartó által  4. kép. Az önkormányzat által 
kihelyezett névtábla felállíttatott névtábla 
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5. és 6. kép. A KMKSZ által felállíttatott helységnév- és üdvözlőtábla 
A cirill és latin írásmód mellett megjelenik egy harmadik írásrendszer: a 
székely rovásírás 
       
7. kép. Ukrán–magyar kétnyelvű utcanévtábla 
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A település Hajnal utcájának kétnyelvű névtábláján ukrán nyelven 
a вул. Зоря olvasható, az ugyanebben az utcában található felcserköz-
pont névtábláján azonban már вул. Світанку ukrán fordításban szere-
pel. Aзоряés a світанокszó ukránul egyaránt hajnal jelentésű, egymás 
szinonimái. 
8. és 9. kép. A Hajnal utca kétféle ukrán fordításban 
 
A 2011-es adatgyűjtés során a helyi általános iskola homlokzatán 
elég rossz állapotban, de még látható volt a régi, magyar és ukrán nyelvű 
névtábla az újabb, egynyelvű ukrán névtábla mellett, 2014 márciusára 
azonban eltűnt, jelenleg az iskola névtáblája csak ukrán nyelvű. A magyar 
tannyelvű iskola kazánházának bejáratán a „Belépni tilos!”szöveg szintén 
csak ukrán nyelven jelenik meg. 
10. kép. Ukrán nyelvű figyelmeztető felirat a magyar tannyelvű 
általános iskola udvarán 
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Az óvoda névtáblája, a határmenti övezetet jelző felirat, valamint a 
könyvtár munkarendje csak ukrán nyelvű. A munkarenden az időpontok 
kijevi idő6 szerint vannak feltüntetve. Mezőgecsében lecserélték a fel-
cserközpont korábbi egynyelvű ukrán névtábláját, egy újabb, de ugyan-
csak ukrán nyelvű táblára, bár a nyelvtörvény lehetőséget nyújtott volna 
a kétnyelvű tábla kihelyezésére is. A felcserközpont a községi tanáccsal 
egy épületben található, azonban sem névtábla, sem zászló nincs kifüg-
gesztve az épületnek abban az oldalában. 
11. kép. A felcserközpont ukrán nyelvű névtáblája 
 
 
Az önkormányzat a tájékoztatóit, hirdetményeit, felhívásait magyar 
nyelven teszi közzé. A 2014. márciusi adatgyűjtés során is találtunk erre 
példát: a községi tanács felhívását a központi szemétszedéssel kapcsolat-
ban. 
Az óvoda és iskola névtáblájában megjelenik a kék–sárga színhasz-
nálat, mely megegyezik az ukrán nemzeti színekkel. 
12. kép. A községi tanács felhívása magyar nyelven 
                                                 
6
 Kárpátalján az időszámítás is „kétnyelvű”. A közép-európai időzónát nevezik helyi időnek, 
emellett gyakran az időpontokat a hivatalos kijevi időzóna szerint tüntetik fel, ami egy órával 
későbbi időpontot mutat. 
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A kereskedelmi feliratokhoz egyrészt a különböző szolgáltató 
egységekhez köthető kiírásokat, másrészt a különböző termékeket reklá-
mozó plakátokat soroltuk. A szolgáltató egységek felirataihoz tartozik az 
élelmiszerüzlet, kávézó homlokzatán olvasható megnevezés, az utcán is 
látható nyitvatartási rend és zárva/nyitva tábla. 
A településen több élelmiszerüzlet, bár található, azonban egyik 
üzlet homlokzatán sincs semmilyen cégér, felirat. Ukrán, magyar egy-
nyelvű, valamint ukrán–magyar kétnyelvű Zárva/Nyitva tábla egyaránt 
látható az üzlethelyiségek bejáratában. Ebben a kategóriában a legma-
gasabb a csak ukrán nyelvű feliratok aránya. Ez az üzletek ablakaiban 
kihelyezett különböző termékeket reklámozó plakátoknak köszönhető. 
A tájékoztatók, hirdetések kategória alatt egyrészt a községhez 
köthető, s nem az önkormányzat által kihelyezett tájékoztatókat, hirde-
téseket értjük (pl. a településen tartott rendezvényről, a lakóház ablaká-
ba kifüggesztett eladó tábla stb.), másrészt ebbe a csoportba soroltuk a 
más településeken is ugyanúgy jelenlévő különböző szolgáltatásokat, 
felhívásokat hirdető plakátokat (például munkalehetőség hirdetése, bank 
reklámplakátja stb.). 
A településen készült fotók 56%-a a tájékoztatók, hirdetmények 
csoportba tartozik. Az ebbe a kategóriába tartozó feliratok nyelvi 
megoszlása viszonylag a legkiegyenlítettebb, magyar, ukrán, valamint 
ukrán–magyar kétnyelvű szövegek egyaránt jelen vannak. 
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A településhez köthető különböző kiírások, hirdetmények több-
nyire csak magyar nyelvűek. Ilyen például a zumba fitness lehetőségének 
hirdetése, vagy a lakosság figyelmének felhívása, az oktatási-nevelési 
pályázat beadásának lehetőségéről. Mezőgecsében is jelen vannak azok 
a hirdetmények, felhívások, melyek a már bemutatott másik három kuta-
tópont nyelvi tájképében is felfedezhetők. Az egynyelvű ukrán, valamint 
az ukrán–magyar kétnyelvű szövegeket az ilyen típusú feliratok jelentik 
ebben a kategóriában. 
13. és 14. kép. Magyar nyelvű tájékoztatók, hirdetések 
 
 
A közéleti nyelvhasználati színterek közül az egyházi nyelvhasz-
nálatnak a kisebbségek életében meghatározó szerepe van, emiatt fon-
tosnak tartottuk, hogy a településeken működő egyházakhoz kapcsolódó 
különböző feliratokat külön kategóriába soroljuk. Az elmúlt években 
végzett különböző nyelvhasználati kutatások során az egyházi, vallási 
élethez kapcsolódó nyelvhasználati színtereken volt legmagasabb a ma-
gyar nyelv használatának aránya (lásd pl. Csernicskó szerk. 2003, 2010). 
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15. kép. Hirdetőtábla a görög katolikus templom kerítésén 
 
16. kép. A névtábla a református egyház parókiájának épületén 
 
 
Amint azt az 1. táblázatban is láthattuk, az egyházi feliratok csak 
magyar nyelvűek. A községben görög katolikus és református egyház is 
működik. Mindkét egyháznak van hirdetőtáblája. A görög katolikus 
templom kerítésére felerősített hirdetőtáblán két felirat volt látható: az 
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egyik a karácsfalvai líceumot reklámozó plakát, a másik az egyház 
különböző hirdetményeit közli az olvasóval. 
A református gyülekezet hirdetőtábláján több szöveg látható. A 
hívek többek között tájékozódhatnak a különböző gyülekezeti alkalmak 
időpontjáról, olvasható az egyházközség rövid története, az ott szolgáló 
lelkipásztorok névsora, egy vers szövege. A református egyházközség pa-
rókiájának homlokzatán egy márványtábla látható, melyen olvasható, 
hogy az épület 1992-ben épült fel a gyülekezet jóvoltából, emellett a lel-
készi hivatal névtáblája is ki van függesztve. 
Az emléktáblák szintén külön csoportba kerültek. Bár a vizsgált ku-
tatóponton kevés ilyen jellegű tábla látható, a feliratok nyelve mégis jól 
mutatja, hogy a helyi kulturális élet szempontjából mely nyelv tekinthető 
elsődlegesnek. 
Mezőgecsében ebbe a kategóriába két felirat tartozik. Az egyik a 
község református temetőjében található emlékmű, melyet még 1990-
ben, a Gecsei Magyar Kulturális Szövetség állíttatott fel a második világ-
háborúban elesett katonák, valamint a „málenykij robot”7 áldozatainak 
emlékére. A másik ilyen jellegű tábla a nemrég felavatott ún. Trianon-
parkban található emléktábla. Az emléktábla formája Csonka-Magyaror-
szágot szimbolizálja. A magyar nyelvű szöveg alatt az emléktáblán meg-
jelenik a rovásírás is. Ezzel a latin és cirill betűs írásrendszer mellett egy 
harmadik ábécé betűi is megjelentek a település nyelvi tájképében. 
                                                 
7
 A második világháború idején, 1944 novemberében a megszálló szovjet hadsereg háromnapi 
munkára összegyűjtötte a 18–50 év közötti magyar és német lakosság férfitagjait, majd a 
Szovjetunió területén található munkatáborokba hurcolták őket. Az elhurcoltak közül sokan 
életüket vesztették. 
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17. kép. A Trianon-park emléktáblája.  




Az elemzés rámutat arra, hogy a vizsgált település nyelvi tájképe, a 
nyilvános térben megjelenő feliratok nyelve nem felel meg az Ukraj-
nában hatályos nyelvi jogi szabályozásnak. Mivel – amint azt már említet-
tem – az adatfelvétel három részletben folyt (2011-ben, 2013-ban, illetve 
2014-ben), az elemzés arra is lehetőséget teremt, hogy megvizsgáljuk, 
változott-e a két kutatópont nyelvi tájképe a 2012. július 3-án elfogadott 
új nyelvtörvény hatályba lépését (2012. augusztus 10.) követően. A 
dolgozatban bemutatott adatokból kiderül, hogy a település nyelvi táj-
képe nem változott érdemben az új jogszabály életbe lépését követően, 
annak ellenére sem, hogy erre a törvény lehetőséget kínált volna. Véle-
ményem szerint ennek egyik oka az, hogy számos területen (például a 
kétnyelvű helységnévtáblák, utcanévtáblák, az intézménynevek két nyel-
ven való feltüntetése, a magyar nyelv szóbeli használata az államnyelv 
mellett a hivatali ügyintézésben stb.) már az 1989-es nyelvtörvény is 
lehetőséget teremtett arra, hogy a magyar nyelv megjelenhessen az ab-
szolút magyar többségű települések szimbolikus terében és a helyi ön-
kormányzatokban. A nyelvi tájkép terén bekövetkezett változások elma-
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radásának másik oka az lehet, hogy a jogszabály elfogadását követően 
sem a központi, sem a megyei, sem a járási, sem pedig a helyi költség-
vetés elfogadásakor nem rendeltek forrásokat a törvény alkalmazásához. 
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